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ABSTRACT 
 
Sony Nur Aldy. 2013. WEB-BASED ZIS (ZAKAT, INFAQ AND 
SHODAQOH) INFORMATION SYSTEM AT “PERCIKAN IMAN” 
FOUNDATION OF BANDUNG. Informatics Engineering, Informatics 
Engineering Undergraduate Program, Mathematics and Science Faculty, 
Surakarta Sebelas Maret University.  
 
“Percikan Iman” Foundation of Bandung is ZIS (Zakat, Infaq, and 
Shodaqoh) foundation, that is receiving zakat (tithe), infaq, and shodaqoh 
entrusted and distributing them to those entitled to receive (mustahiq), thereby it 
needs a good data processing in which the data processed in the form of Zakat, 
Infaq, and Shodaqoh calculation; then the zakat, infaq, and shodaqoh given are 
were registered by name, service type, donation amount, and submission date. 
The problems occurred is data calculation and the data processing has still been 
done manually, using calculator, and data inputting and storage are still done 
using hard files. In this manual system, it is possible that the error will occur 
whether in data inputting or complicated calculation and data storage still using 
hard (paper) files likely leads to data loss. The objective of final project is to 
develop a system for Web-based ZIS information system to facilitate the data 
inputting and ZIS data management. 
 
The methods used to conduct this Final Project writing were interview, 
observation, and library study. This information system was developed using PHP 
and processed using MySQL database. 
 
Web-based ZIS information system at “Percikan Iman” Foundation of 
Bandung had been constructed. This system facilitated with the zakat, infaq, and 
shodaqoh donation receiving and expending transaction processing. 
 
Keywords:  MySQL database, Information System, zakat, infaq, and shodaqoh, 
PHP 
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ABSTRAK 
Sony Nur Aldy . 2013. SISTEM INFORMASI ZIS (ZAKAT, INFAQ DAN 
SHODAQOH) BERBASIS WEB DI YAYASAN PERCIKAN IMAN 
BANDUNG. Teknik Informatika, Diploma III Teknik Informatika, Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
 Yayasan Percikan Iman Kota Bandung merupakan suatu yayasan ZIS 
(Zakat, Infaq dan  Shodaqoh) yang menerima penitipan zakat infaq dan shodaqoh 
dan menyalurkannya kepada yang berhak menerima (mustahiq), untuk itu 
diperlukan pengolahan data yang baik, data-data yang diolah yaitu perhitungan 
zakat, infaq dan shodaqoh, kemudian dilakukan pendataan pemberi zakat, infaq, 
dan shodaqoh yang meliputi nama, jenis layanan, besar donasi, dan tanggal 
penyerahan. Permasalahan yang terjadi adalah perhitungan dan pengolahan 
datanya yang masih manual, yaitu perhitungannya yang masih menggunakan 
kalkulator, pemasukan data dan  penyimpanan data yang disimpan masih 
menggunakan file-file kertas. Dengan cara manual tersebut dimungkinkan akan 
terjadi kesalahan-kesalahan baik dalam pemasukan data, perhitungan yang rumit 
dan penyimpanan data yang masih disimpan di file kertas akan memungkinkan 
terjadinya kehilangan data. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sistem 
informasi ZIS berbasis WEB untuk mempermudah dalam penginputan data dan 
pengelolaan data ZIS. 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini 
adalah interview/ wawancara, observasi/pengamatan, studi pustaka. Sistem 
Informasi ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan di olah 
dengan menggunakan database MySQL. 
 Telah dibuat Sistem Informasi ZIS berbasis Web di Yayasan Percikan 
Iman Bandung. Sistem ini memudahkan proses transaksi penerimaan dan 
pengeluaran sumbangan zakat, infaq dan shodaqoh. 
Kata kunci : database MySQL, Sistem Informasi, Zakat, infaq dan shodaqoh, PHP 
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“Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan 
kaya.” 
“Hidup dengan melakukan kesalahan akan tampak lebih terhormat daripada selalu 
benar karena tidak melakukan apa-apa” 
(George Bernard Shaw) 
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